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DAFTAR KEHADIRAN MENGAJAR 
 
Fakultas : FAKULTAS SASTRA 
Program Studi : 211 - Sastra Inggris - S1 
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah : English II (211241005) 
Jadwal : Senin, 10:00 - 11:40  
Dosen :Devi Melisa Saragi, S.S., M.A. 
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